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ABSTRACT
ABSTRACT
Effect of fertilizer npk and gibberellin concentration on the growth of vegetative and generative plant cui lemon (Citrus
microcarpa). This study aims to determine the effect of inorganic NPK fertilizer dose and concentration of growth regulators
gibberellin (GA3) on the growth of vegetative and generative plant lemon cui. This research was conducted in the experimental
farm, Faculty of Agriculture, University  Syiah Kuala which lasted from March to October 2013. This study used a randomized
block design pattern 2 x 5 factorial with 3 replications, each unit consisting of 2 plants. Factors studied were dose of NPK fertilizer
consisting of 10 g/ polybag and 20 g/ polybag and gibberellin concentration consists of control, 150 ppm, 300 ppm, 450 ppm and
600 ppm. The results showed that the dose of NPK fertilizer significantly affected the number of leaves at 30, 60 and 90 HST. The
best plant growth contained in the treatment of 10 g/ polybag. Gibberellin concentration significantly affect the amount of interest at
the age of 100 HST and the amount of fruit, flowers and percentage loss fruit diameter at the age of 150 HST. The best plant growth
found on the treatment concentration of 300 ppm gibberellin. Interaction between NPK fertilizers and gibberellin concentration
effect is not significant on all of the observed variables.
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Pengaruh dosis pupuk npk dan konsentrasi giberelin terhadap pertumbuhan vegetatif dan generatif tanaman jeruk lemon cui (Citrus
microcarpa). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dosis pupuk anorganik NPK dan konsentrasi zat pengatur tumbuh
giberelin (GA3)  terhadap pertumbuhan vegetatif dan generatif tanaman jeruk lemon cui. Penelitian ini dilaksanakan di kebun
percobaan, fakultas pertanian, universitas syiah kuala yang berlangsung sejak maret hingga oktober 2013. Penelitian ini
menggunakan Rancangan Acak Kelompok pola Faktorial 2 x 5 dengan 3 ulangan, setiap unit terdiri dari 2 tanaman. Faktor yang
diteliti adalah dosis pupuk NPK yang terdiri atas 10 g/polibag dan 20 g/polibag dan konsentrasi giberelin terdiri atas kontrol, 150
ppm, 300 ppm, 450 ppm dan 600 ppm. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dosis pupuk NPK berpengaruh nyata terhadap jumlah
daun pada umur 30, 60 dan 90 hari setelah tanam (HST). Pertumbuhan tanaman terbaik terdapat pada perlakuan 10 g/polibag.
Konsentrasi giberelin berpengaruh nyata terhadap jumlah bunga pada umur 100 HST serta jumlah buah, presentase rontok bunga
dan diameter buah pada umur 150 HST. Pertumbuhan tanaman terbaik terdapat pada perlakuan konsentrasi giberelin 300 ppm.
Interaksi antara dosis pupuk NPK dan konsentrasi giberelin berpengaruh tidak nyata terhadap semua peubah yang diamati.
